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Tujuan penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian terhadap strategi pelaksanaan 
kegiatan atau program Liverpool FC International Academy & Soccer School 
(LFCIAss). Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana strategi public relations 
LFCIAss dalam meningkatkan brand awareness. Tujuan yang ingin di capai oleh 
peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pelaksanaan 
oleh tim LFCIAss sehingga dapat meningkatkan brand awreness, apa hambatan-
hambatan yang di hadapi dalam proses pelaksanaannya dan bagaimana upaya-upaya 
yang di lakukan untuk mengetahui hambatan-hambatan itu. 
METODOLOGI PENELITIAN 
Metode yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif, untuk mendapatkan data dan 
informasi, penulis menggunakan data primer yaitu dengan  melakukan wawancara 
secara langsung kepada narasumber ataupun secara tertulis. Penulis juga menggunakan 
data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, dokumen perusahaan, dan situs resmi dari 
internet. Selain itu juga peneliti melakukan observasi (pengamatan secara langsung) 
dalam proses pelatihan yang di lakukan oleh LFCIAss. Penelitian ini menggunakan 
beberapa teori yang berkaitan dengan meningkatkan brand awareness itu sendiri. 
HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan  hasil penelitian dalam  penyajian dan pengolahan data, kesimpulan yang 
dapat kita ambil adalah LFCIAss  melakukan kegiatan meningkatkan brand awareness 
sedikit banyaknya telah  memberikan peningkatan yang signifikan, informasi LFCIAss 
melalui media digital (jejaring sosial) seperti facebook, twitter, website resmi serta 
kunjungan ke beberapa sekolah untuk memberikan coaching clinic. Namun ada 
beberapa kendala atau hambatan yang terdapat pada sistem yang berpengaruh pada  
LFCIAss yaitu situasi sepak bola Indonesia yang dari sisi organisasi induk PSSI masih 
diliputi banyak kemelut sedikit banyak berdampak pada LFCIAss.  
SIMPULAN  
Dari penelitian ini adalah komunikasi pemasaran yang dilakukan LFCIAss dapat 
meningkatkan brand awareness dengan langkah-langkah dan strategi yang di lakukan 
oleh public relations LFCIAss. 
Kata kunci: Liverpool International Academy & Soccer School, Brand Awarenes, 
komunikasi pemasaran. 
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THE OBJECTIVE, The purpose of this study is the researcher doing research on the 
implementation of the strategy or program of activities Liverpool FC International 
Soccer Academy & School (LFCIAss). Formulation of research problem is how the 
public relations strategy to increase brand awareness LFCIAss. Objectives to be 
achieved by researchers in this study was to determine how the implementation of the 
strategy by the team so as to increase brand LFCIAss awreness, what are the obstacles 
faced in the implementation process and how the efforts will be undertaken to determine 
these obstacles. 
 
THE METHOD OF THIS RESEARCH, The method used is descriptive qualitative, 
to obtain data and information, the author uses the primary data by conducting 
interviews directly to the informant or in writing. The author also uses secondary data 
obtained from books, corporate documents, and official websites of the internet. In 
addition, researchers conducted observations (direct observation) in the training process 
will be undertaken by LFCIAss. This study uses several theories related to increasing 
brand awareness itself. 
THE RESULTS ,According to the results of research in preparing and processing data, 
the conclusions that we can take is not yet doing LFCIAss increase brand awareness at 
the very least provide a significant improvement, LFCIAss information via digital media 
(social networking) as facebook, twitter, the official website as well as visits to several 
schools to provide coaching clinic. But there are some obstacles kendal or contained on 
the system that affect the situation of football LFCIAss Indonesia is the parent 
organization of the PSSI still covered a lot of turmoil has also affected LFCIAss. 
CONCLUSION, From this study was conducted LFCIAss marketing communications 
can increase brand awareness with the steps and strategies will be undertaken by a 
public relations LFCIAss.  
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